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El objetivo de esta serie es rescatar trabajos anteriores a este siglo y artículos de revistas que ya no se 
editan, en especial aquellos que por sus características de edición han sido y son de difícil acceso. 
Por este motivo fueron digitarizados y distribuidos a varios estamentos, lo que no implica la 
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OBSERVACIONES SOBRE ALGUNOS PECES 
COSTEROS DE LA ARG ENTINA 
Pon HUCO L. LOPfZ ,· ROBEI\TO C. ~IF.;l;NI • 
[f objetivo de esla contrilmciú11 es pro,•eer datos morfolcígicos y de dis-
lribuciún de malerial argentino de especies que por dive rsas razones no se 
han capturado a menudo. En el caso de A ctmthist.ius brasilia11us sin embargo. 
se trata de una especie común en casi todo el sublitoral o plataforma interna 
v ,¡ue tiene importancia comercial. pero acá nos referimos a los juveniles. 
El maleriaf proviene de la c:olecciún del Museo tle La Plata. A los elatos 
morfolúgicos y de dislribuciún agregamos listas detalladas de las referencia~ 
argen1inas que no han siclo consideradas en olros lrabajos. Agradecemos di· 
versos dato~ a P. tfell'Arcipre te )' A. Pujals. 
Familia ZOARCIDAE 
Phucocoetes latitans Jenyns, 1842 
P. l . J.-nyns. 1842: 168. Cosztonyi. 197i: 2:13-235 (r(·\'isic'in d.- la familia. 
d istril.utl'ibn, n1orfolo,:.!:Ía, referencias \:Onlplctas). 
Material ex11mi1wdo: Col. lc1. Mus. La Pfala N° 2-VHJ-73-9, 2 ejs. de 
83.5 y 85.8 mm de longitud total, Mar del Plata, col. R. H. Arámburu. 
Medidas ( mm) de los dos ejemplares indicados, respectivamente: Long. 
cabe1,a 12.7-14.9: diámelro del ojo 2,1 ,9: inlerorbital 2,2-1 ,8: hocico 3,1-3,S: 
altura del cuerpo 11.2-9.6: longitud pecto ra l 9,1-9.7: longitud pélvica 4,8·4,l. 
01,ser r,<zciou.es: Cosztonyi ( 1977) en su revisi.;11 dc •los 7.0a rcidos argen· 
tinos. setiala que esta especie se encuen tra en la 1.ona mesolitoral y en ~uas 
relativamente someras ( hasta •85 111) en Patagon ia , las Malvinas y Tierra del 
Fuego. El presen te material ext iende considerablemente su distribución 
( hasta los 38'-'S ). N,llese que otra especie de esta familja, lluocoetes fim -
briatus ha sido citada hasta lo~ 35°S y recientemente Lucena y Lucena ( 1981 ) 
Ju citan del sur de Brasi l. 
Familia AGONIDAE 
Agonopsis chiloensis (Jenyns. 1842) 
Jordan y Evermann, 1898 
i\s1,i<Io1,lwm, chiluemis Jenyns, 1842: :JO. 
l \ gono1>si.$· f'h iloensi~·: Jordan y l~verrnan.n. 1898: 2()69 ( 1111,•,·a c.;01nbi11acic.ín ). 
O 
Laboratorio t.l t=- lc.1 iologí.1, ¡.~acuitad y ~h.JS(·u C il,nt·ias Xaluralt"S, l lnivel'sidatl 
N,donal clt• La Plata. t 100 La Plata, Prov. de Bu.-nos Airr·s. 
Pozzi y Boc<lalé, 1935: 170 (37 a 54• S). Norman, 1937: 129-130 
( Patagonia, referencias l'Ompletas) . Rin¡¡uelet y Ar.imlmru, 1960: 88 
(clave , nominal). U,pcz, 1963: 123 (zoogeografía ). López, 1964: 
59 (zoogeografía). Boschi >' Scelzo, 1969: 18 {frente al Río d e La 
Plata y región (.'Ostem de la pmvincia do Buen<>s Aires). Cervigón y 
Cousseau , 1971: 16 (Golfo San José. Chubut). Bosd1i y FenuG-ci, 
1972: 166 (Golfo San José). Roux, 1973: 87-88 ( provinica de Bue-
nos Aíres). Ciechomski, 1975: 309-313 (po.·tlarvas). Ciechom.~kí et 
,il .. 1975: 229 (postl:m s,s) . Cit-chomski el al., 1981: 72 ( la rvas )' 
juveniles). Ciechomski, 1981: 846 (l:\rvas )' juveniles ). Goztooyi, 
l 981 : 265 !localidades argentinas.) . 
A . "s¡,eroetdis Thompson, 1916: 409 (descripción. hoc'á del Río d e 1:, 
Plata). P0tti y Bon:lnlé, 1935: 170 ( 36º S) . 
Material examinado: Col. lct. Mus. La Plata N9 7-Vll-63-7. 4 ejs. de 
70.8 a 89.9 mm de 1ongitud standard (medidos), Puerto Madryn. 
Col. lct. .Mus. La Plata N° 10-V] ll-36-3, ll ejs. de 41.7 11 79,2 mm de 
longitud total (medido el mayor) , Puerto Deseado, col M. Birabiin y M. l. 
Hylton Scott . Medidas y recuentos en la Tabla l. 
Observaciones: A pesar de la eileasez de referencias, la distribución de 
,•sla especie en (a .itrgenlina es bastante amplia. E:n la '11:b/a de distribuciótr 
TABLA 1. - A. ehJloonsis. medidos ,lirectas ( mm) v reciumtoo. 
Puert o Madry n 
Puér to 
Désood o 
Longitud totu I 95,7 80,1 LOL,6 92.7 79,2 
J.ungitnd estándard 84,8 70,8 89.9 81 ,3 68,7 
Longitud cr,beza 19.3 18,2 23.2 20,6 16,6 
L<mgitud vre,ir,til 48 ,18,8 .'H 45.2 .')l},8 
Altura o, 7 6 8,5 7.8 7 ,1 
Büsc o, 9.8 10,5 11,5 13.2 6,9 
Altura u, 10 7 8,1 9,5 9,1 
Bas(' O .. 10,5 9 12 12.9 7,8 
Altura anal 6 4.5 6,8 5,1 8,l 
Base anal 9 9 ll,l ! 2,5 10 
Longitud vc;ntrnl 6 7 7,8 6 ,5 9,5 
Longih,d l~torál 17 14 19,l 15,3 12.2 
Base pectoral 6,5 5 7,2 6,2 5,7 
Longitud caudal 121 12 13,2 ]2,2 9,9 
Diámetro ojo 6,3 5,2 6,3 6 ,8 4,9 
ffocíco 5,3 4,5 5,2 6 :1,3 
lnterorbita l 2,7 2,8 3 3,7 2 ,7 
Long. ped. caucfal 58,3 48,2 6l,2 5.5,4 45,1 
Radios 0 1 7 6 6 7 7 
Radios D., 7 6 8 7 7 
Rndios a,;;,1 7 7 7 7 7 
fü1dios ventral 2 2 2 2 2 
Radios peétoral 14 13 13 ]3 13 
Radíos cauda I 13 13 1:) ]3 13 
J'lac.;s dorsales 36 35 35 34 36 
Placas vent,ales 39 36 36 36 36 
Placas lateralPs 36 35 14 34 32 
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de Norman ( 1937) figura para todo el litoral, desde Uruguay hasta Chile. 
pero la cita septentrional más concreta es la d.e Roschi y Seelzo ( 1969). La 
.referencia de Roux ( 1973) para 37°5, 55°21 'W está en el línúte norte, 
donde la especie fue capturada a 69 m sobre un fondo con valvas y restos 
de valvas, acompañada de una fauna predominantemente magallánica. Por 
lo menos ocasionalmente esta especie es predada 1)()r Squalus acanthias. 
Otras referencias ·pueden verse en Navarro y Peque1io (1979) que es-
tudiaron material chileno. Figueiredo y Mene:zes ( 1980) señalan que Para· 
gonus sertorii Ribciro, 1918 es probablemente un sinónimo de A. chiloensis; 
lo cual. de stir c:orrecto, ex tendería la distribuciún de la especie. 
Familia SERRANlDAE 
Acanthistius brasilianus (Val ., 1828) • 
Jordan y Eigenmann, 1888 
l'lcwtro¡u1111ll l, m silim111m Val. In Cuv. y Val., 1828: 197. 
1\cm1tl1is!lus brasilla-111.s: ]ordan y Eigenmann, 1890: 348 (nue,•a combina· 
ci<ín) . Por,i )' Borclalé, 1935: 166 (3.5 a 38 ' S ) . Angelescn y Bos-
c:hi, 1959: 74 ( Mar del Plata ) . Hinguelet r Ar:ímhuru, 1960: 62 (da , 
ve, nominal ). Lóp<>z, 1963: 167 ( clístribnciún, zona ele pese" ) . Ló¡>CZ. 
19631,, 121, 130 (zoogeogr:ifía ). Ló¡>ez, 1964: 59 (zoogeogra-
fía ). Nani, 1964: 20 ( Mar· del Pl<1 t'1 ) . López, 1965: 163 (zoogco-
grafí:1 ) . Na,ú y G. Albercli, 1966: tal,. l y 11 ( abundancia en i\far 
del Plata). Olivier et 111., 1968: 16 ( tipo ecológko ) . Angelescu )' 
Cousseau, 1969: 48 (Mar del Plata) . Boschi )' Scdzo, 1969: 18 
( 43' 3()' S y 46' 30' S) . C..ervi¡¡ó11 y Cousscau, 1971: 16 ( ~far clcl 
Plata J. Oclemar )' Silvosa, 1971: 28 ( plataforma bonaerense ) . fün-
¡¡uelet y Arámburu, 1971: 4 ( n.ominal). Jwai et lll., 1972: 20 
( Jocali<lades argentinas, morfología ). Boschi y Fenucci, 1972: 166 
( Golfo San José). HotL,, 1973: 00-97 ( distribuciún ). De Mahicu. 
1974 (electroforesis) . De Mahieu y Capozzani, 1974 ( rc,~sión, nu-
merosas referencias, Mar del Plata y lhwson) . Cotrina et ol ., 1976: 
:J9 (localiclndes argentinas) . Far S eas Res. Lab., 1976: 7 1 (foto-
grafía en color, morfología) . Tomo, 1976: 11 (otolito ) . Coussoou, 
1978: 4 (volumen de captura) . Coszlonyi y Menni, 1978: 21 ( locali-
clacles argentinas). Bellisiu et al., 1979: 183-189 ( hi{)logía pesquera. 
distribución, fotografía en eolor ). Menni y Ló¡>ez, 1979: 19 (fauna 
acompañante ele Polyprim, americunr•t). Stehmann, 1979: 92, I07 
( clave, figura). Oiría, 1981: 316 ( flora h.·wteriana). Ci,,chomslci. 
1981 : 846 (estados larvales) . Ciechomski et al., 1981: 61 , 69, 70. 
72 y 77 ( distrlbuci<'>n de huevos y larvas ) . Davíclovich y Soulc, 
1981: 177 (rendimiento en peso del fileteado) . C:osztonyi, 1981 : 
262 ( localidades argeotinas). !lfonni et al., 1981: 271 ( localiclaclcs 
argentinas) . Mermi y C:osztonyi., 1982 ( asociaciones ele peces) . 
Material examinado: Col. Ict. Mus. La Plata Nº 14-X-82-1, 5 ejs. de 
44,5 a 75,3 mm de longitud total, San Antonio Oeste, col. A. Pujals. Me-
didas y recuentos en la tabla 2. 
Observaciones: A . brasilianus es una especie común en el sublitoral , 
siendo especialmente abundante en la zona costera entre los 40 y 45°5 ( Co-
• No se induyeo las referene'ias citadas en De Mahieu y Capczzani ( 1!17 4) . 
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·r.,..tu.J, 2 . - :\ . hr:tsilianus. ,,,e,liclas clirectus ( ,n,11) y rc<:ueuto.,;. 
S an A'nJ on10 Oes t e 
IA>ngilu<I total 44.5 -1712 -18 55,8 75,3 
l.onJ,!ihul standanl 36 37.'.l 38,4 ..t7.2 6) ,5 
Lon}.!itud cal)(•:1 .. :;1 1.5.1 t.5.8 11\.2 Lll.8 24,8 
:\ltur-..i t·uerpo 13,4 14,5 14,7 17.5 23,1 
l,ong-itud pn.-..clors.al 13.5 13.5 14 18,5 20,7 
Loll,::itud preaual 24 25.4 26,3 3;·}.5 ·11,7 
Jlas, ... anal fl.4 fl,7 (;,\) 8.0 12,2 
J)ián1.-·1ro ojo ·1.5 4.(i -1,8 :,,4 6 .3 
Jlc:x: ico l..5 l.8 .3.3 .5.fi 1\,0 
lnl erorbital Z.9 :!.U 3,2 :u 4,4 
Lon~itnd prt·pect,>tal 13 1-1.5 15.2 18.8 23,0 
Lo11~ittul prf·ventra l n.fi 1.1.u 15,7 IU.8 24.8 
.-\ lt ur:1 111in. ped . c·n11dal -1 ,5 5 .j.l (l.O 8.0 
LonJ,!itucl pr<·tor:11 10.ñ 11.5 6.7 1:1.1, 17,6 
Lon~ih1d \lt'll lTa) 8.9 8.8 u 1().1 14,-1 
,-\ltura o, 5,6 6,6 6,5 (l.5 1.1 ,2 
~!axilar 7.7 11.3 8,1 9,5 12,9 
H.atl ius Dorsal Xlll-17 XDl-15 Xll - 16 XII 1-17 Xlll-HI 
Radios ana l 111-9 111-9 111-9 lll-9 11 -9 
Radios peclún\l 17 17 17 18 17 
Radios ventr~I 1-=> 1-5 1-5 1-5 1-5 
llil~ras lat. t>Scanlas 67 76 67 77 68 
l rina et al.. 1976; CouSSf.lau, 1978: Bell isio et al., 1979 y Menni y Gosztonyi , 
1982). 
Como ha indicado clclrArciprete t 1980. inédito) ··1a presencia de ju-
"eniles de mero está ligada a la cercanía de la costa ... En el mismo sentido. 
San Román ( 1980. inédito I dice que '"parecería que los juvenil.es del mero 
se encuentran rct,oslaclos sobre la costa y que. a medida que crecen ingre-
sarían .. a otras áreas más profumlas. 
Hemos dispuesto ele material colectado en la zona mesolitoral clu rantt, 
la bajamar en facies rocosa. en un átca afeclada por acclirn humana ( Puja\~. 
com. pers .). Es1os ejemplares constituyen los primeros juveniles examinados 
( Ciechomski. 1981. ha estudia<lo 111a1erial planclún ico ). En las tallas e xa. 
minadas ( de 36 a 6.15 mm de longitud standard) el a$pecto de] animal no 
d.ificrc del adu lto. pero h, coloraci,;n. prácticamente negra o gris muy oseur<1. 
e~ completamente diferente. 
D.. )fir~kw , · t.~n; I ~97-1}, dem,.;1ra- que >.a ~ .a~ 
corresponde a una sola especie <¡ue es la acá señalada. Sin cmha-rgo. Figuci-
redo y Menezes ( 1980) encuentran difere ncias entre A. brasili.a,w.s y A . p<•· 
w chotticus. referidas especialmente a la coloración y a la proporción entre 
la aleta pectoral y la pélvfoa. Estos autores sostienen que en realidad la 
especie argentina es A. patachonicus. Tomando en cuenta esta si tuaciún indi-
camos las siguientes r('fere ncias tic: 
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A. 1patachonicus (Jenyns, 1842) 
J,ordan y Eigenmann, 1890 
l'fectro1Jonut 1Hlt<Jch,>nit.•a Jenyn~. 1842: 11. 
Ac11nth;l,;fifls ¡N1ttJclu;,11,fc11.f : Jordan y E~t' I\Jnann. 1890: 3.J~). E vt·r111a n11 ~ 
Kenclal l. 1907: 102 ( Argentina, morfología ) . Fowl.-r. 1927: ·2fül 
("" Buenos Aires") . De 8 nen, 19$(): 110 ( \lontevideo ) . Hinguclct y 
Aní mhmu, 1960: 62 ( dave, nomina l). Nani, 1964: :20 ( frec,wnda 
(•n \far ,Id Pla ta ) . :'fani y C. Alhenli, 1966: tah. 1 y U ( :1bund:111-
t'ia en ~lar del Ph,ta ). Olivier et ttl., 1968: 28, 34. (j9 ( Mar cid 
Plata. indi('ador de fondos duros. pan'unetros t"Colúgk·o:. ). Rosc:hi y 
Scclzo. 1969 : 18 ( aguas afuera d .. l Hío de La Plata y n•gión nis· 
lera el,. 43° ,10' a 46° 3()' S ). 
A. ¡,ttl111wnicus: l'nzzi y Bordalé, 193.5: 166 (35 :t 42° S). An!(elest·11 , 1960: 
65 ( Golfo San Jor¡:« ) . Balech, 1962: i ( zoogeoJ(rafia ) . U ,pez, 
HJ(l3 b: 121, 130 ( zoogeog,·.,fía) . U ,¡wz, 1964: 59 ( zoog,·ografí ., ) . 
L.-,1wz, 196.5: 163 ( ,listrihudún ). Houx, 197.3: 97 ( rt·f,·rentia ) . 
Familia BLENNIDAE 
Hypleurochilus fissicomis (Quoy y Gaimard, 1824) 
Norman. 1943 
8len11iu.&· / i8sicor'l is (}11oy y (_;ain1ard , 1824: 2.51. Ber~. IH9;J: 70 ( ~10111t·-
vidt'O) . lx·vinc.-nzi. 1924 : 262 ( ~lonkvidt'O ). D evin('enzi ) Lcgrand , 
1936. litm . .39 ( Unoguay. iconogra fía ). De Bm,en. 1950: 125 ( Un, . 
~n;.\y, r~ferenc:ias co,npl<~t;ls) . Ringuelct y ;\ránlh11r11, t960: 7fi 
(davc. nomin,ol ) . Si<'rra, HJ74: .347-350 ( Urn!(u.oy. et·ologh, ) . 
IJypleurocl,ilus f: Nc.>rn1an. 1943: 802 ( r('visibn) . Ccrvi~c'u1 ~· R:.lstida . 197,l: 
9, 12 ( descripción. distrihnt'iún, P(•Ología ). 
Material exami11ado: Col. let. Mus. La Plata n"' 2-Vlll-73-l i . 1 ej. d,· 
67.2 mm de longitud tolal. Puerto Deseado, col. R. H. Arámhuru. 
Medidas directas (mm) y recuenlos· Long. estandard 57 ,4; long, cabeza 
16,8 ; altura del cuerpo 15 ,5; diámetro del ojo 4,5; long itud del maxilar 5.9; 
hocíco 3,8; interorhital 2.3 ; longitud predorsal 13 ,4; base de la dorsa l 41 ,5: 
base ele la anal 20.9: lo11Jgi1ud de la pectoral li,l; longitud de la venlral 
11 ,2; altura mínima del pedtincuJo caudal 5,2: radios dorsales 15; radios 
anales (.) 7: radios pect,:o-ral es 14: radios ven trales 3: radios caudales 13 
( íig. l ) . 
Observaciones: El material más abundanle de esta especie examinado 
pre,•iamente. es el que Cervigún y Bastida ( 1974) hallaron en Mar del Plata. 
Estos aulores sefíalan q ue H. fissicomis no se había encontrado al sur de la 
provincia de Buenos Aire:s ( 41 ºS) . La localidad ele nuestro malcrial es en· 
tonees la más meridional en que se ha hallado, y eslá separadu del área 
anterior conocida por 7° de latÍlud. 
Lamentabelmente, las mí,ltiplcs referencias indicadas arriba han pasado 
desapercibidas. Como d islri.buida basta Brasi.l y Uruguay la especie ha sido 
citada por Bath ( 1976) y Bath y Wirtz ( 1980). 
Nani ( 1964) ha eilado n'?minalmente para Mar del Plata olra especie 









según Bath y Wirtz ( 1980) súlo se encuentra en los estados del S ur de Es-
tados Unidos que dan al Atlántico. 
Sierra ( 1974) intentó correlacionar los caracteres mPtricos de /J. fissi-
i:omis con los caracteres ambientales; y Mañe Garzún ( 197 4) cita una e.,-
pecie indeterminada de Blennius de una localidad cercana a Monte ,•ideo que 
se halla " SQbre las rocas o nadando e n pequeñas lagunas··. 
Familia TRIPTERYGIIDAE 
Tripteryglon cunnlnghami Smitt, 1898 
T . c. Smitl , 1898: 26. l\inguclel y /\nimhurn, !960: 77 (clnv,·, 11u1niu¡1I ) . 
Cicchomsl<i , 1975: 313-317 (t><:>sl-larvas ). Cit:d1nmski el 111., 197.5 : 
227 ( post larvas). Cic't'homski, l!l81: 8<18 ( l·sl;1Clos larvales ) . 
llfateria/ e.Y.amim«lo: Col. lct. Mus. La Plata nº 31-Vll-81.2. 2 ejs. ele 
33 y 42.4 mm de longitud standard. San Antonio Oeste. col. A. Pujals. 
Medidas directas (mm) y recuentos de los ejemplares indicados respce-
ti,•amente: long. total 38,8-52,7: long. cabeza 8.6-11,8; altura ele la cabeza 
6.1-9,2; ancho cabc,,a i-10,5; diámetro del ojo 3,1-3.8; postorbit a l 2,3-2.2: 
hocico 2.3·3.2; maxi lar 3.4-3.7 : longitud de la pectoral 11-16: longitud ti,· 
la ventral 7 ,2-10,5; base de la 1)0 9-10; base ele la O,i 4 ,1-5.5: base de la anal 
14,9-19,9; distancia pélvica-anal 8.7-14,2: long itud pedúnculo caud11I li.1-
21 ,4; altura del pedúnculo caudal 2,6-3,l : radios de la lra. dorsal 1 [(: radios 
de 1s segunda dors,11 XIV; radios de la te.rce ra darsal 8; radios ana.les 22: 
pectoral I S: escamas 40 4 '4: 43 4 14. 
Observaciones: El material examinado provie ne ele San Antonio Oeste 
( Río Negro), localidad algo m.ís septentrional que Puerto Madryn ( Chubut ), 
que es la única citada en la Argentina para los adultos. 
Familia CLINIDAE 
Ribelrocllnus eigenmanni (Jordan, 1888) 
Springer. 1970) 
Cristice11s eige111111m11i J<,rdan, 1888: 387. Pozzi )' llcmlalé, 1935: 174 (40 
a 4¡ • S, tipo de fondo, hast.1 30 m ). Ringnel.-t )' Ar:imburn. 1960: 
77 ( clave, non,inal). 
Ribeiroc/inus e: Spri nger, 1970: 430-436 ( revisión, <.'Omhinac ión nueva ) . 
Cervigón y Cousscau, 1971: 21 ( Mar del Plata). Cervigím y Bas-
tida, 1974: 12· H (descripción, d istribución, hiolo~ía ) . 
Cri.rtice-ps argentimi., Berg, 1898: 12 ( descripci611. Cabo Corrientes ) . 
Pozzi y Bor<lalé, 1935: 174 (38 a 40• S, tipo de fondo, hasta 
30 m). Ringu~let y Aramhnm, 1960: 7i (claw. nominal ). Nani. 
1964: 21 (Mar del Plata). 
Materi.al examinado: Col. lct. Mus. La Plata n<:> 2-V 1-49-18, L ej. 83,5 
mm de longitud standard. Mar del Plata, col. F. Risso. 
Col. lct. Mus. La Plata n• 6-IV-78-1, 2 ejs. de 50.5 y 66.3 mm de lon-
gitud estandard, Baliza San Matías, col. A. Puja Is. 
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Col. lct. )fus. La Plata n" 5-IV-78-2, L ej. 51,6 mm de longitud es-
lándard. Golfo San Matías, col. A. P ujals. 
Col. lct. Mus. La Plata. nº 7.I V-36-15-16. 2 ej s. 50.2 y 55,2 mm de 
longitud eslándard. ~íar del Plah1, col. P. Gaggero. 
Col. Jet. Mus. La Plata, n'.' 6-X-82-1. 1 ej. 90.3 mm de longitud es· 
lándard. Miramar. 
Medidas directas ( tomadas scgtin Stephens y :::ipringer. 1973) en la 
labla 3. Las propor<'iones ( mínimo~ y máximos) en porcentaje de la longitud 
estándard son como sigue: long. cabeza 19.1 a 24.6: altura cabeza 11,8 a 
16,8 ; ancho cabeza 9,7 a 14,2; long. maxilar 5,0 a 6,3; hocicc, 3.9 a 6,1: 
cliámclro del o.jo 5.0 a 6.3: longitud cirro orbital 1.8 a 2.9: interorbital 2.6 
a 3.5 : predorsal 8 a 14.3: longitud pedtinculo caudal 52.1 a 61.9: altura 
mínima del ped,inculo caudal 6.4 a 8.1: distancia ent re las espinas dorsales I 
y 111 2.9 a 3.3 ; e nlre espinas 111 y IV 4 .1 :a 5.2: longitud de la pectoral 
·r ABl .... "- 3. - R. <'i~ t·n1nan11i, ••uulicfa,;.· (lite t•lt1,\' t 111111) y recueuto,~. 
Mor del Plo :ti .Bohvó Coito }..h ron1:.i :-Son Mo1ro~ Son Mo 1ins 
l .ungitud total 60.3 1111 .5 60,0 78.5 59,6 104.:l 
Lonl(itud slandar. l .5(),2 55.2 83,5 fi0,5 66,3 ,51.6 90.3 
Lnng itnd ca(,e;t;\ 11 .8 13.2 17,2 13.l 16,2 12.í Jí.3 
:\hum culle~1 6,8 7 ,0 11.1 R.5 I0,7 7.0 10.7 
Ancho cahPz:1 5.9 6,l 8J) 7.2 9.0 6,3 8,8 
~! axilar 3,1 .),5 4.1 3.5 3.8 :3,0 4,6 
Hocico 2.,5 2.2 3.8 3 , l :3,2 2,(i 
Di.'unetro ojo 3,0 3 ,6 -1,(i 3,-t 3,5 3.0 4.Cl 
L(tngitud cirro orbital 1,0 1,0 l ,!J ],5 1, 1 l.8 1,9 
Jnterorhil'nl 1.-1 1.6 2,2 U! 2,0 1.7 2 ,9 
Pr~dorsal 6,) .- 6. l !J,O 8.1 9,5 6,3 7~3 
l_ong. ped . t·aud.i I 10.0 :11.2 505 ·m .1 :H,6 28.3 55 .~) 
·"hura n1i11 . 
""". , ·a11d;1l :,,.,; -1 • .5 6 ,) 4 .:3 .,;,o ·1.1 5,8 l)istant'ia ent1'(• 
1•sp inas tlor~ales 
J y 11 1 ,.'j 1.\1 4.0 2 ,0 ·> .-, -.- 2.0 4,5 
cutre !JI y rv 2)0 Z,H 4.0 :2.1 3 " ,- " ·) -,- 5,0 
l .ong:ih1d pf:Cto ral W.6 105 [8,0 11 .:3 16,6 11.6 18,8 
Lonl(ilud 1>fll1·i~a 8.1 !!,fi n .1 8,6 IU,5 !!.2 l:1,2 
Lt>nj!itu<l radio 
int.Pn10 11élv?ca :1.5 :1.u 5.5 :3.1 5,0 :3;0 ,1.2 
J_.ou;.zih1d ,·,1111lal IO.:J 16,:, !J .• , 12.5 
1 º·º 17,2 Long itud pritn t•ra 
e~pina clnrs:,I o. l 6.2 11 ,1 H, I 6.7 6.0 11 , 1 
l..,011git11d 4~ 
c•spina dorsa l 2" ·- 2,9 6 .1 :3,0 3, 1 " -:...::> Radios dorsul XX.Xll-2 XXXLl-2 XXXILl-2 XX,Xll-2 XXXL -2 XXXI-Z XXXll-2 
Hadios a11;.1I 11- 1 !) IJ . l!J ll-22 11 - IH (. U) 11- 1 í 11-2\ 
lladios ped or;il 12 12 12 12 E? 12 12 
Radios ¡lélvi<::J ,1 :J 3 :1 3 ;3 3 
Radios caudal 13 1 :3 13 12 J:3 13 
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19 a 21.5; longitud de las pélvicas 14,6 a 17; longitud del radio interno de 
las pélvicas 4,6 a 7.5; longitud caudal 18,6 a 20,5; lra. espina dorsal 10.1 
a 13,2; 4ta. espina dorsal 4.3 a 7.3 ( fig. 1). 
Observaciones: El status de esta especie ha s ido tratado por Springe, 
(1970). Cervigón y Bas tida ( 1974 ) proveen numerosos datos sobre distri· 
bueión y biología. El material acá tratado proviene de varios puntos del 
área de distribuciún argentina. El material del Golfo San Matias fue cap-
turado en pozas de marea. 
SUmmary. - Obsercali011s on .to111e ,\r¡.:e,,tine co,t.Ytal /ishes . .. rhi:-. pa¡)('r pro"i<l,•i 
nlOrphologic:11 anti dt~1rib11tional data. nc,v rc('ord s nu.c.l con1plt>tt~ rt"f< .. rt•11ces ~lbot1t 
the follo,ving st11rccly kno,vn <·oiL'\tál fishc-·s: J'l,ucococtes lotil11n.~. i>\f!onoi13·is cl,i· 
l<)ensis. Acllut his t ifl,l' bru:!l'il ianu.\', i\. 1wll,u;l1nn icu.,-. ,., yple urocl, i! u.-. / i.'\s·icor,1 ;.., , 'f r i , , · 
terygion cunninghuu1i ancl /(iúeiroc/ínu.\' eí1t.enn1'n111i. 
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